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ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”   
Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою 
Актуальність теми. Соціально-політична ситуація на Сході нашої держави – причина психологічної напруги і 
підвищеного рівня тривожності мало не всіх громадян України, проте найтяжче нині – безпосереднім учасникам 
бойових дій (УБД). Кількість учасників АТО, які зазнали травм і поранень упродовж 2014-2016 рр., а також захворіли 
на хронічні захворювання, поступово зростає. У зв’язку з бойовими діями на Донбасі отримали поранення 23 тис. 
військовослужбовців, більшість з яких призвели до стійкої втрати працездатності. Сьогодні необхідно приділяти увагу 
комплексній реабілітації інвалідів, особливо УБД, їх вчасного, якісного протезування і створення належних умов для 
інтеграції в суспільство. Для цього потрібно здолати існуючі бар’єри невлаштованого соціуму, удосконалити 
законодавство і посилити контроль за його дотриманням, змінити ставлення суспільства до проблеми інвалідності.  
Мета роботи – вивчити медико-соціальні наслідки АТО і стан психічного здоров’я УБД в Полтавській області, 
структуру інвалідності серед учасників АТО, питання реабілітації інвалідів ‒ УБД. 
Матеріали та методи. Було вивчено і проаналізовано 410 медико-експертних справ, «Статистичні талони 
експертного обстеження №1» (ф. №159/о), «Акти огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК)» (ф. №157/о) 
учасників бойових дій, а також статистичні звіти обласної МСЕК про огляд учасників АТО протягом 2014-2017 рр., в 
яких висвітлювалися основні показники інвалідності та рекомендації з реабілітації.  
Результати дослідження. Протягом 2014-2017 років в Полтавській області було оглянуто 410 учасників АТО. Серед 
яких було визнано інвалідами 280 (68,3%) чоловік, у 130 (31,7%) було встановлено ступінь втрати працездатності. 272 
(97,3%) первинно визнаних інвалідів учасників АТО були працездатного віку. 
В медичному ВУЗі реалізація творчої активності відбувається через волонтерську роботу, яка заключається в 
активній позиції студента в суспільному житті країни, міста. Ураховуючи те, що студенти випускних курсів мають 
достатні знання з психології та психіатрії, сумісно з відділом молоді та спорту Полтавської міської ради, волонтерською 
організацією «Громада Полтавщини» проводять зустрічі з ветеранами АТО, де надають психологічну консультативну 
допомогу. Допомога проводиться у вигляді групових семінарів з метою профілактики посттравматичного синдрому, 
вже названого посттравматичним синдромом АТО. 
Аналіз отриманих даних свідчить про перевагу в структурі інвалідності учасників АТО інвалідів III групи (76%) і 
значну (45%) поширеність тривоги серед них, тому медико-соціальна експертиза УБД в сучасних умовах потребує 
особливої уваги. 
Усім інвалідам показана медична, соціальна та психологічна реабілітація. Пріоритетним у реабілітації є 
максимально можливе відновлення і збереження параметрів якості життя, соціальна та психологічна підтримка 
хворого і його найближчого оточення. Усі учасники АТО потребують консультації психолога, психотерапевта та заходи 
соціально-психологічної реабілітації. 
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Актуальність. Смертність та інвалідність населення внаслідок серцево-судинних захворювань – проблема 
сучасності. Фактично майже кожний третій пацієнт в Україні має серцево-судинне захворювання. Статистика стає 
важливим інструментом для оцінки ефективності лікувальних і профілактичних втручань.  
Мета дослідження. Проаналізувати тенденцію до зниження або підвищення рівня захворюваності пацієнтів, 
госпіталізованих з гострими серцево-судинними захворюваннями за період 11 років. 
Матеріали і методи. Для порівняння структури захворюваності пацієнтів, госпіталізованих у відділення анестезіології 
та інтенсивної терапії Лубенської ЦМЛ, була проведена статистична обробка й аналіз інформаційних матеріалів із 
стаціонарного журналу відділення за період повного 2004 року, а також за аналогічною методикою за певними 
параметрами проведений аналіз захворюваності пацієнтів, що перебували на лікуванні у відділенні протягом 2015 року.  
Результати. У порівнянні з 2004 роком у 2015 році було госпіталізовано  пацієнтів із набряком легень у 12 разів 
більше; з інфарктом міокарда в 6,2 разів більше; із захворюваннями на кардіогенний шок, гострий коронарний синдром, 
аневризму аорти, ТЕЛА  в 4,5 рази більше; з діагнозами миготлива аритмія та інші аритмії проліковано в 7,5 разів 
більше; пацієнтів з гіпертонічним кризом  більше в 2 рази. За результатами нашого дослідження в порівнянні з 2004 
роком у 2015 році відмічається зниження смертності від гострої серцево-судинної недостатності.        
Висновки. Порівняння структури захворюваності пацієнтів з гострою серцево-судинною недостатністю, 
госпіталізованих з інтервалом в 11 років,  вказує на суттєве зростання кількості таких пацієнтів, що, на нашу думку, 
можна пояснити нерегулярним медикаментозним лікуванням захворювань, які призвели до виникнення гострої 
серцево-судинної патології, а також покращенням діагностики захворювань та більшою поінформованістю населення 
про серцево-судинні захворювання, чим і можна пояснити тенденцію до зниження смертності. 
